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Wash i n g to n , D . C ., O ctober  24 - -The  In te r n a tio na l  Ins titu te  fo r  T rop ica l  Ag r i cu l tu re  
(IITA ) to d ay  r ece i ved  th e  1 9 9 4  K i ng  B a u d o u i n  A w a r d  o f th e  Consu l ta t ive G r oup  o n  In te r n a tio na l  
Ag r icu l tu ra l  Resea r ch  (CG IA R ) . T h e  awa r d  was  g i ven  in  r ecogn i tio n  o f IIT A ’s p i onee r i n g  
r esea rch  o n  b r e ed i n g  hyb r i d  p l a n ta i ns  res istant to  b lack  s iga toka - -a  devas ta tin g  d i sease  o f 
p l a n ta i n  a n d  b a n a n a  (Muss  spp .) i n  A f r ica - -and fo r  a dvances  m a d e  in  th e  g e n e tics o f M u s u . 
a  B lack s igatoka,  a  l ea f s po t d i sease  first d i scove red  in  th e  S i ga toka  va l ley  o f Fij i, is 
devas ta tin g  p l a n ta i n  a n d  b a n a n a  c rops  in  A fr ica wh i ch  a r e  sa id  to  e xceed  m a ize (corn) ,  r ice, a n d  
cassava  in  va l ue . It is th e  m o s t se r i ous  cons traint to  p l a n ta i n  a n d  b a n a n a  p r oduc tio n  in  S u b -  
S a h a r a n  A fr ica, caus i ng  3 0 - 5 0  pe r cen t y ie ld  losses.  
Caused  by  th e  fu n gus  M ycosphae re l l a  f i j iensis, th is  d i sease  cou l d  n o t p rev ious ly  b e  
tack l ed  by  r esea rch  b ecause  th e  c r op  was  un respons i ve  to  c lass ica l  b r e ed i n g  m e th ods  d u e  to  its 
a lmos t c omp l e te  steri l i ty. A  b r eak th r o u g h  in  i l 4usa  b r eed i n g  techno l ogy  r ecen tly ach i eved  by  th e  
N i ge r i an  b a sed  IIT A  a l l ows th e  b r e ed i n g  o f p l a n ta i ns  fo r  b lack  s iga toka  res is tance.  “M i l l ions 
o f sma l l  A f r ican fa rme r s  a n d  the i r  fa m i l ies fo r  w h o m  p l an ta i ns  a r e  a  n u tr i t ious a n d  tas ty bas ic  
fo o d  wi l l  b e n e fit f rom  IlTA ’s scient i f ic a dvances . Th is  is t ru ly a  m i les tone con t r ibut ion towa r d  
stem m ing  th e  l ong - te r m  dec l i ne  o f p e r  cap i ta  fo o d  p r oduc tio n  in  S u b - S a h a r a n  A fr ica, ” sa id  
C G IA R  Cha i rman  Ism a il Se r age l d i n  i n  g i v i ng  th e  b i enn i a l  awa r d  to  IIT A  Di recto r  Gene r a l , 
L ukas  B r ade r  . 
Us i ng  techn i ques  invo lv ing  bas ic,  strategic, a n d  app l i e d  r esea rch , IIT A  deve l o ped  th e  
hyb r i d  p l a n ta i ns  res istant to  b lack  s iga toka  in  co l l abo ra t i on  wi th twe lve n a tio na l  ag r icu l tu ra l  
r esea rch  system s in  S u b - S a h a r a n  A fr ica a n d  L a tin  Ame r i c a  as  we l l  as  th e  In te r n a tio na l  N e twork 
fo r  th e  Im p r o v e m e n t o f B a n a n a  a n d  P l an ta i n  (INIB A P ) in  F r ance  a n d  a  n u m b e r  o f a d vanced  
l abo r a to r i es  in  B e l g i um  a n d  th e  U S A . T he  res istant hyb r i ds  a r e  expec te d  to  i nc rease  h ouseho l d  
r e venue  fo r  sma l l ho l de rs  a n d  r e duce  d e p e n d e n c e  o n  chem ica l  c on trol  st rateg ies. T h e  h i ghe r  
y ie lds  m a y  a l so  r e duce  th e  n e e d  to  e x p and  cu l t ivat ion to  l a rge r  Ia n d  a r eas . These  d e v e l o pmen ts 
wi l l  c on tr ibute to  fo o d  secur i ty  i n  S u b - S a h a r a n  A fr ica, i nc rease  i n c ome  g e ne r a tio n  fo r  
sma l l ho lde rs ,  a n d  e n h a n ce  th e  susta inab i l i ty  o f Muss  p r oduc tio n . 
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The King .Baudouin Award, named after the late Belgian monarch, was established by 
the CGUR in 1981 after the CGIAR was the recipient in 1980 of the King Baudouin 
International Development Prize of Belgium. Tie CGIAR’s award is biennial and recognizes 
an outstanding achievement by one or more of its centers in the development of a technology 
which has great potential impact in developing countries. 
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